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Sevgili okuyucularım, bir yıl 
için İngiltere’ye okumaya gidi­
yorum. “ Bu yaşa geldin, hâlâ 
okumak niye?” diyenler çıkmı­
yor değil. Hatta ben de bu soru­
yu soruyorum kendime, “Emek­
li olup Güney kıyılarında sıcacık 
kumlarda yan gelip yatmak var­
ken, İngiltere'nin iliklere işleyen 
ıslaklığında, az ısıtılmış kitaplık­
larda, titreyerek kafa patlatma­
ya kalkmak akıl kân mı acaba?” 
diye.
“ Neden yeniden öğrencilik?”
Bütün sanat dallarında aynı 
sorunlarla karşılaşılır mı bil­
mem, ama müzikte derinleşme­
ye başladığınızda ulaşmak iste­
diğiniz hedefin sizden gitgide 
uzaklaşmakta olduğuna tanık 
olursunuz. Hedefi belki hiç göz­
den yitirmezsiniz, ama siz yak­
laştığınızı sandığınızda onun 
uzaklaşacağı kesindir. Açılan 
her yeni kapının ardından bir 
başka kapalı kapı çıkar karşını­
za. Böylece, sadece ucu görünen 
bir buzdağının derinliklerini me­
rak eder durursunuz. Bu işin ko­
layı da vardır tabii. Bildikleriniz­
le yetinebilir, bir biliyorsanız, on 
biliyormuş gibi yaparsınız, her­
kes de yutar görünür en azından.
Yurdumuzda cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana pratik 
bakımdan büyük aşama göste­
ren müzik eğitimi kurumlan, 
bunların doğal uzantısı olan or­
kestralar, opera ve bale, ayrıca 
bireysel çabalarıyla ilerleyen mü­
zisyenlerin varlığı yadsınamaz. 
Eksik kalan nedir o halde? Ne­
den sürüp gider müzik tartışma­
ları, kutuplaşmalar, hizipleşme­
ler? Neden atı alanın Üsküdar’ı 
geçmesine izin verilir ve havan­
da su dövmeye devam edilir gi­
der? Kanımca, müzik üzerine 
düşünce ve teori üretimindeki kı­
sırlık ya da sisteme bağlanmayan 
gelişigüzel düşüncelerin ortalık­
ta başı boş dolaşıp durması, mü­
zik tartışmalarının sürüp gitme­
sine ve sağlıklı bir sonuca yak- 
laşılamamasma yol açmaktadır.
Bir yıl için 
İngiltere’ye okumaya 
gidiyorum. Merak 
ettiklerimi öğrenme 
olanağı bulacak, 
öğrendiklerimi de 
sorunlara sağlıklı 
yaklaşmak için 
kullanacağım. 1985-86 
mevsiminin 
müzisyenler ve 
müzikseverler için 
verimli ve huzurlu 
geçmesi dileğiyle 
şimdilik hoşçakalın.
Şimdi, sakın bu söylediklerim­
den benim okuyup üfleyip so­
runlara çare bulacağımı sandı­
ğım çıkarılmasın. Ben, olsa ol­
sa belki bilmediklerimi, merak 
ettiklerimi öğrenme olanağı bu­
lacak, öğrendiklerimi de, sorun­
lara sağlıklı bir biçimde yaklaş­
mak için kullanacağım.
1985-86 mevsiminin tüm mü­
zisyenler ve müzikseverler için 
verimli ve huzurlu geçmesi dile­
ğiyle şimdilik hoşçakalın.
Not: İngiltere izlenimlerimi sîz­
lerle aralıklı da olsa paylaşmayı 
umuyorum. Londra’nın baş dön­
dürücü müzik yaşamından kesit­
lere razıysanız eğer...
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